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R E A L DECRETO 
D E S. M 
EN QUE SE SIRVE DECLARAR Y MANDAR, 
Q U E E L T R A T A M I E N T O D E E X C E L E N C I A S E D É 
E N T E R A M E N T E PONIENDO E N C I M A D E LOS ESCRITOS 
E X C E L E N T Í S I M O S E Ñ O R Á L A S PERSONAS Y EMt 
PLEOS QUE SE EXPRESAN; Y QUE SEAN I G U A L E S E N LOS 
HONORES MILITARES, EN LA CONFORMIDAD 
/ Q U E SE P R E V I E N E . 
A N O I788. 
E N M A D R I D : 
EN LA IMPRENTA DE DON PEDRO MARÍN. 
/ / 
D O N P E D R O E S C O L A 
de Arrieta, del Consejo de S. M . su Se-
cretario Escribano de Cámara mas anti-
guo , y de Gobierno del Consejo. 
C'Ertiíico , que con papel de 16 de este mes se 
remitió al Consejo de orden de S. M. por el Exce-
lentísimo Señor Conde de Floridablanca copia del 
Real Decreto expedido en el mismo día 5 cuyo 
tenor es como se sigue. 
R?al Decreto. vPara evitar la variedad con que se ha pro-* 
'ircedido por diferentes personas ¿ y Secretarias en 
vquanto á tratamientos 5 después de vista, y exa~ 
* minada la materia en mi Suprema Junta de Ks** 
hitado ^ he venido en declarar 9 que el tratamiento 
nde Excelencia se dé enteramente poniendo enci~ 
vma de los escritos EXCELENTÍSIMO SEÑOR á los 
»Grandes ¿y Consejeros de Estado , 6 que tienen 
v honores de tales , como hasta aquí se ha hecho: 
val Arzobispo de Toledo , como está declarador 
yíá los Caballeros del Toysan : al Gran Canciller, 
vy Grandes Cruces de la Orden de Cárlos I I I : 
ná los Capitanes Generales del Exército y Ar~ 
ornada : á los Virreyes en propiedad, que son , ó 
vhan sido ¡ y á los Embaxadores extrangeros , 6 
^nacionales que son , 6 han sido , reduciéndose 
vía Excelencia de tratamiento , sin poner EXCE-
DÍ LENTÍSIMO SEÑOR encima de lo escrito á los de~ 
^ más que no sean dé dichas clases , y le gozan 
^ según costumbre. T también declaro , que todos 
^ los que han de gozar el tratamiento entero de 
r> Excelencia sean iguales en los honores militares-, 
"pero no se les harán en mi Corte , donde no debe 
* haberlos. Tendráse entendido , y pasareis copias 
v rubricadas de este Decreto al Consejo , y á mis 
^ Secretarias de Estado , y del Despacho 5 á fin 
nde que se comunique á quienes corresponda para 
vsu general cumplimiento, z: Rubricado de la Real 
* Mano-z En Aranjuez á diez y seis de Majo de 
vmil setecientos ochenta y ocho.- Al Conde de 
«Floridablanca. 
Y yísto en el Consejo pleno de este dia 3 pro-
ireyó el Decreto siguiente. 
Guar* 
señores de Con- Guárdese 5 j> cúmplase lo que S. M . manda en 
EI coíde^de Cam- su Real Decreto de diez y seis de este mes , de 
pománes. ^ 
PTot0rtriM0at¡n! a ^ ^ p ^ ó copia al Consejo con Real órden del 
El Marqués de Con-
treras. propio dia 5 el anal se imprima con inserción de 
El Marqués de Ro~ x ^ 7 x * 
p.djosef Martínez esta providencia 5 j ^ remitan exemplares cer~ 
y dePons, 
D,iiaMeUei 416 Vi ' tificados por el presente Secretario de S. M. ^y 
Dr Pablo de Mora 
jaraba. de Gobierno á las Chancillerias , y Audiencias 
D. Pablo Ferrandiz 7 ^ 
D . ^ u g o ignacb Reales para su observancia, comunicándose á este 
"de Espinosa. 
p. Marcos de At-fin /as ¿r(¡enes correspondientes. 
gaiz. " 
D. Manuel Fernán-
d¿z de vaiiejo. Y para que conste , en cumplimiento de lo 
I>, Tomás Bernad. 
D\oGdegHuerí>aü.rte' mandado por el Consejo en el Decreto inserto, doy 
D. Miguél de Men-
dinueta. esta certificación, que firmo en Madrid á veinte v 
D. Felipe Rivero. ' 1 J 
Andrés Bruno i -n/r i - i 
cornejo. quatro de Mayo de mil setecientos ochenta y ocho. 
D. Juan Antonio 
VeU.de Cienfue- pedr0 Escolano Arrieta. 
gos. 
B. Francisco Ace-
do y Tones. Es copia de su original, de que certifico. 
Don Pedro Escolano 
de Arrieta* 



